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la revelación epifánica en la poesía de Álvaro Mutis
JACOBO SEFAMÍ
Los límites entre prosa y verso, la presencia de voces de diferentes personajes 
que, al fungir como semi-heterónimos, gravitan en los textos dando una distan-
cia al yo poético; el viaje hacia el pasado como una experiencia reveladora y 
ODLQVX¿FLHQFLDGHODSDODEUDFRPRPHGLRGHH[SUHVLyQUHSUHVHQWDQORVWHPDV
fundamentales de la poesía de Álvaro Mutis. En el presente ensayo, el concep-
to de epifanía, entendida ésta como representación del orden perfecto o como 
IyUPXODLQGHVFLIUDEOHGHXQHQLJPDDQWHODVFLUFXQVWDQFLDVDJyQLFDVGHOGHVDV-
WUHVLUYHSDUDXQL¿FDUHODFFLRQDUSRpWLFRGHOFRORPELDQR
PALABRAS CLAVE: Álvaro Mutis, poesía latinoamericana, prosa y verso, 
epifanía, revelación.
7KHERXQGDULHVEHWZHHQSURVHDQGYHUVHWKHSUHVHQFHRIGLIIHUHQWFKDUDFWHUV¶
YRLFHVZLFKDFWDVVHPLKHWHURQ\PVDQGRUELWWKHWH[WVJLYLQJDFHUWDLQGLVWDQFH
to the poetic self; the journey into the past as a revelatory experience and the in-
VXI¿HQF\RIZRUGDVWKHPHDQVRIH[SUHVVLRQDUHWKHSULQFLSDOVXEMHFWVRIÈOYDUR
0XWLV¶VSRHWU\,QWKLVHVVD\WKHFRQFHSWRIHSLSKDQ\XQGHUVWRRGDVDUHSUHVHQWD-
WLRQRIWKHSHUIHFWRUGHURUDVDQLQGHFLSKHUDEOHIRUPXODRIDQHQLJPDLQWKHIDFH
RIWKHDJRQLVWLFFLUFXPVWDQFHVRIGLVDVWHUXQL¿HVWKHFRORPELDQ¶VSRHWLFZRUN
KEYWORDS: Álvaro Mutis, Latin American poetry, prose and verse, epiph-
any, revelation.
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,NHSWKLPFRPSDQ\DQGVXGGHQO\EXWQRWDEUXSWO\«
he pronounced, “Mon Dieu KRZ WKH WLPH SDVVHV´
1RWKLQJFRXOGKDYHEHHQPRUHDFRPPRQSODFH WKDQ
WKLVUHPDUNEXWLWVXWWHUDQFHFRLQFLGHGIRUPHZLWKD
PRPHQWRIYLVLRQ«WKHUHFDQEHEXW IHZRIXVZKR
KDGQHYHUNQRZQRQHRIWKHVHUDUHPRPHQWVRIDZDN-
HQLQJZKHQZHVHHKHDUXQGHUVWDQGHYHUVRPXFK±
HYHU\WKLQJ±LQDÀDVK±EHIRUHZHIDOOEDFNDJDLQLQWR
RXUDJUHHDEOHVRPQROHQFH
JOSEPH CONRAD, Lord Jim

Álvaro Mutis forma parte de la generación en la poesía hispanoame-
ricana que emerge después de la vanguardia radical de las décadas de 
\<DQRVHWUDWDEDGHH[SHULPHQWDUFRPRHQODSRHVtDFXER
FUHDFLRQLVWDRGHODVSDODEUDVJLPQiVWLFDVHQAltazor GH+XLGREURHQOR
³/HKLFHFRPSDxtD\GHSURQWRSHURQRDEUXSWDPHQWH«GLMR‘Mon Dieu! ¡Cómo 
SDVDHOWLHPSR¶1DGDSXHGHVHUPiVXQOXJDUFRP~QTXHHVDIUDVHSHURVXHQXQFLDFLyQ
FRLQFLGLySDUDPtFRQXQPRPHQWRGHYLVLyQ«VyORSXHGHKDEHUXQRVFXDQWRVGHQRVR-
tros que nunca han conocido uno de estos raros momentos del despertar cuando vemos, 
RtPRVFRPSUHQGHPRVWDQWR²WRGR²FRPRHQXQÀDVK²DQWHVGHTXHFDLJDPRVGH
QXHYRHQODVRPQROHQFLDKDELWXDO´>7UDGXFFLyQPtD@
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FUtSWLFREDUURFRGHOTrilce vallejiano; en lo juguetón desparpajado ul-
traísta de los Veinte poemas para ser leídos en el tranvía, de Girondo; o 
HQOREHOLJHUDQWHIXWXULVWDGHOSRHPDGHODXUEHGHOHVWULGHQWLVWD0DSOHV
$UFH(VDQXHYDJHQHUDFLyQDUELWUDULDPHQWHGH¿QLGDSRU ORVQDFLGRV
HQWUH\(QULTXH0ROLQD-RVp/H]DPD/LPD(PLOLR$GROIR
:HVWSKDOHQ2FWDYLR3D]-XDQ/LVFDQR*RQ]DOR5RMDV2OJD2UR]FR
HOSURSLR0XWLV\-RUJH(GXDUGR(LHOVRQSRUVyORPHQFLRQDUDOJXQRV
VHYLQFXODFRQODSRHVtDH[XEHUDQWHDFXPXODWLYDGHResidencia en la 
tierra GH3DEOR1HUXGD6RQSRHWDVTXHHQFRQWUDURQHQ
el surrealismo una estética y una ética afín, aunque evitando la llama-
GD³HVFULWXUDDXWRPiWLFD´\DFXGLHQGRDFLHUWDDFXPXODFLyQYHUEDOTXH
DVSLUDEDDODE~VTXHGDGHXQDEVROXWRQRVLQSDVDUSRUODVUHXQLRQHV
GHFRQWUDULRVHOLQWHQWRGHDQXODUGLIHUHQFLDV\SRUODDPELJHGDG\
crítica del lenguaje. La poesía de Mutis se inicia en esos mismos pa-
UiPHWURV WDPELpQ FRQÀX\HQ HQ pO ODV FRUULHQWHV OLWHUDULDV TXH SDVDQ
GHO URPDQWLFLVPR DOHPiQ H LQJOpV DO VLPEROLVPR IUDQFpV%DXGHODLUH
\5LPEDXGVRQSDUWLFXODUPHQWHUHOHYDQWHVKDEUtDTXHPHQFLRQDUDVL-
PLVPRD6DLQW-RKQ3HUVH9DOpU\/DUEDXG\-XOHV/DIRUJXHSXHVHQ
DPERVFDVRVVHSUHVHQWDWDQWRHOPXQGRGHOPDUJHQGHFDGHQWHFRPR
XQDE~VTXHGDHVSLULWXDOGHODFRUUHVSRQGHQFLDHQWUHODVFRVDV
$OJXQDVGHODVFDUDFWHUtVWLFDVPiVOODPDWLYDVHQODSRHVtDGH0XWLV
VRQORVOtPLWHVHQWUHFXHQWR\FDQWR\VXVFRQVHFXHQFLDVHVGHFLU
ORVFRQ¿QHVHQWUHODSURVD\HOYHUVRGDGRTXHPXFKRVGHVXVSRHPDV
SXHGHQVHUUHODWRV\PXFKRVGHVXVUHODWRVSDUWHQGHVXSRHVtDOD
presencia de voces de diferentes personajes que, al fungir como semi-
 En Los hijos del limo2FWDYLR3D]GLFHTXHVHWUDWDGH³XQDYDQJXDUGLDVLOHQFLRVD
secreta, desengañada. Una vanguardia otraFUtWLFDGHVtPLVPD\HQUHEHOLyQVROLWDULD
FRQWUD ODDFDGHPLDHQTXHVHKDEtDFRQYHUWLGRODSULPHUDYDQJXDUGLD1RVH WUDWDED
FRPRHQGHLQYHQWDUVLQRGHH[SORUDU(OWHUULWRULRTXHDWUDtDDHVWRVSRHWDVQR
HVWDEDDIXHUDQLWDPSRFRDGHQWUR(UDHVD]RQDGRQGHFRQÀX\HQORLQWHULRU\ORH[WHULRU
OD]RQDGHOOHQJXDMH6XSUHRFXSDFLyQQRHUDHVWpWLFDSDUDDTXHOORVMyYHQHVHOOHQJXDMH
HUDVLPXOWiQHD\FRQWUDGLFWRULDPHQWHXQGHVWLQR\XQDHOHFFLyQ$OJRGDGR\DOJRTXH
hacemos. Algo TXHQRVKDFH´<PiVDGHODQWH³/DSRHVtDGHSRVYDQJXDUGLD>@QDFLy
FRPRXQDUHEHOLyQVLOHQFLRVDGHKRPEUHVDLVODGRV(PSH]yFRPRXQFDPELRLQVHQVLEOH
TXHGLH]DxRVGHVSXpVVHUHYHOyLUUHYHUVLEOH´
 Mutis ha declarado al respecto: “los otros dos grandes monstruos de la poesía mo-
GHUQD²OH\pQGRORVVHDUUDVDFRQWRGR²VRQ%DXGHODLUH\5LPEDXGUna temporada en 
HOLQ¿HUQRHVXQOLEURTXHPHKDPDUFDGRWHUULEOHPHQWH´6KHULGDQ
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heterónimos, gravitan en los textos dando una distancia al yo poético; 
HOYLDMHFRPRPRGRGHGHVFXEULUHOPXQGRHVXQDIRUPDGHSDVD-
porte al pasado donde se capturan motivos del acontecer histórico que 
LQFLGHQHQODELRJUDItDGHORVSHUVRQDMHVTXHVHFRQYLHUWHQHQKpURHV
OHJHQGDULRVUHDOHVR¿FWLFLRV¿QDOPHQWHODLQVX¿FLHQFLDGHODSDOD-
EUDFRPRPHGLRGHH[SUHVLyQ7RGRHVWRFRQÀX\HHQORTXHSDUHFHVHU
la tensión fundamental en su poesía: la elección de momentos particu-
ODUHV²EDQDOHVRQR²VLUYHQSDUDH[SORUDUODHSLIDQtDGHXQLQVWDQWH
FRPRUHSUHVHQWDFLyQGHORUGHQSHUIHFWRRFRPRIyUPXODLQGHVFLIUDEOH
de un enigma ante las circunstancias agónicas del desastre. Es decir, si 
ELHQORVSULPHURVOLEURVGH0XWLVSXHGHQVHUGHVFULWRVHQVXHPEOHPD
GHYDVWDGRU³8QDIpUWLOPLVHULD´HVHOWtWXORGHOHQVD\RFRQTXH*XL-
OOHUPR6XFUHFRQFLEHHORUEHGHOFRORPELDQRHQVXSRHVtDSRVWHULRU
PHUH¿HURHQSDUWLFXODUDLos emisariosVHQRWDXQKDOOD]JRGHLGHQ-
WLGDGVREUH WRGRHQORVSRHPDVUHIHULGRVD$QGDOXFtD(VSDxDTXH
FROPDDOVXMHWR\UHYLHUWHODSpUGLGDHQPRPHQWRVGHFLHUWRELHQHVWDU
Las diferencias en la visión de mundo son tan amplias que se pudieran 
pensar al modo de los heterónimos pessoanos, y advertir que mientras 
ODSULPHUDSRHVtDGHOFRORPELDQRHVWDUtDVXVFULWDSRU0DTUROOHO*D-
YLHUROD~OWLPDVHUtDUXEULFDGDSRU0XWLVpOPLVPR3HURGDGRTXHOD
REUDGH0XWLVHVXQDVROD\QRDGPLWHHVWDGLYLVLyQDUELWUDULDTXLVLHUD
sugerir la epifaníaFRPRHOPRWRUTXHXQL¿FDHODFFLRQDUSRpWLFRGHOD
REUDGH0XWLV
6RQPXFKRVORVFUtWLFRV\HVFULWRUHVTXHKDQDERUGDGRODSRHVtDGH0XWLV9pDVH
FRPRPXHVWUD2FWDYLR3D]³/RVKRVSLWDOHVGH8OWUDPDU´HQLas puertas al campo 
0p[LFRUNAM-RVp(PLOLR3DFKHFR³/DIXHU]DRULJLQDOGHÈOYDUR0XWLV´HQ
Poesía y prosaGHÈOYDUR0XWLV%RJRWi,QVWLWXWR&RORPELDQRGH&XOWXUD
-RVp0LJXHO2YLHGR³6XPPDSRHWLFD´HQPoesía y prosa, 3HUH*LPIH-
UUHU³/DSRHVtDGHÈOYDUR0XWLV´HQPoesía y prosa, )HUQDQGR&KDUU\/DUD
³/DSRHVtDGH0XWLV´HQPoesía y prosa, -XDQ*XVWDYR&RER%RUGD³/D
SRHVtDGHÈOYDUR0XWLV´HQEcoYROQ~PHQHURIHEUHUR
*XLOOHUPR6XFUH³8QDIpUWLOPLVHULD´HQLa máscara, la transparencia&DUDFDV
0RQWHÈYLOD(GLWRUHV7DPELpQYHUODVVLJXLHQWHVUHFRSLODFLRQHVGHOD
FUtWLFDDFDUJRGH6DQWLDJR0XWLV'XUiQTras las rutas de Maqroll El Gaviero&DOL
3URDUWHV\Tras las rutas de Maqroll El Gaviero, 1988-1993 %RJRWi,QVWLWXWR
&RORPELDQRGH&XOWXUD
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
&RPRHVELHQVDELGROD¿HVWDFULVWLDQDTXHUHFLEHHOQRPEUHGH(SLIDQtD
tiene como motivo la aparición de Cristo a los reyes magos de Oriente, 
\VHFHOHEUDGRFHGtDVGHVSXpVGH1DYLGDGHVWRHVHOGHHQHUR/DSD-
ODEUDHSLIDQtDYLHQHGHOJULHJRİʌȚĳĮȞİȚĮTXHTXLHUHGHFLU³PDQLIHVWD-
FLyQRDSDULFLyQGHODGLYLQLGDG´(OVHQWLGRDFWXDOGHOWpUPLQRFRQVHUYD
D~QHVDDVRFLDFLyQGHRUGHQWHROyJLFRSHURWDPELpQVHSXHGHKDFHUUH-
IHUHQFLDDXQDH[SHULHQFLDVHFXODU4XL]iFRQHVWDLGHDHQPHQWH-DPHV
-R\FHFRQFLELyHOIHQyPHQRFRPRXQDFDWHJRUtDHVWpWLFD(QStephen 
Hero²VXPDQXVFULWRDXWRELRJUi¿FRSUHSDUDWRULRSDUDODQRYHODA Por-
trait of the Artist as a Young Man²-R\FHH[SRQHVXGH¿QLFLyQ
7KLVWULYLDOLW\PDGHKLPWKLQNRIFROOHFWLQJPDQ\VXFKPRPHQWVWRJHWKHU
LQ D ERRNRI HSLSKDQLHV%\ DQ HSLSKDQ\KHPHDQW D VXGGHQ VSLULWXDO
PDQLIHVWDWLRQZKHWKHU LQ WKHYXOJDULW\RI VSHHFKRURIJHVWXUHRU LQD
PHPRUDEOHSKDVHRIWKHPLQGLWVHOI+HEHOLHYHGWKDWLWZDVIRUWKHPDQ
RIOHWWHUVWRUHFRUGWKHVHHSLSKDQLHVZLWKH[WUHPHFDUHVHHLQJWKDWWKH\
WKHPVHOYHVDUHWKHPRVWGHOLFDWHDQGHYDQHVFHQWRIPRPHQWVFLWDGRSRU
%HMD
(VWDGH¿QLFLyQFDPELDODQRFLyQRULJLQDOGHOFRQFHSWRHQYDULRVDV-
pectos. Uno de ellos es que la experiencia se inicia o puede iniciarse 
JUDFLDVDXQDEDQDOLGDG -R\FH UHFRSLOyVXVHSLIDQtDV\ ORQRWDEOHHQ
HOODVHVTXHUHPLWHQDVLWXDFLRQHVDQRGLQDVTXHPiVWDUGHVHFRQYHUWLUiQ
HQUHYHODFLRQHV2WURFDPELRHVTXHVHVXJLHUHDHVHPRPHQWRUHYHOD-
torio como motivo literario de extrema atención y cuidado, puesto que 
VHWUDWDGHXQLQVWDQWHIUiJLO\IXJD]/DELEOLRJUDItDVREUHHOWHPDGHOD
HSLIDQtDHQ-R\FHHVEDVWDQWHH[WHQVDVLQHPEDUJRVRQSRFRVORVHVWX-
dios que se ocupan de la aplicación estética de ese fenómeno en otros 
artistas y escritores.
³(VWDWULYLDOLGDGOHKL]RSHQVDUHQFROHFFLRQDUPXFKRVGHHVRVPRPHQWRVHQXQ
OLEURGHHSLIDQtDV3RUXQDHSLIDQtDTXHUtDGHFLUXQDPDQLIHVWDFLyQUHSHQWLQDHVSLULWXDO
\DVHDHQODYXOJDULGDGGHOOHQJXDMHRGHODJHVWXDOLGDGRHQXQDIDVHPHPRUDEOHGHOD
PHQWHPLVPD&UHtDTXHHOKRPEUHGHOHWUDVWHQtDTXHUHJLVWUDUHVDVHSLIDQtDVFRQH[WUH-
PRFXLGDGR\DTXHVHWUDWDGHPRPHQWRVGHOLFDGRV\HYDQHVFHQWHV´>7UDGXFFLyQPtD@
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/DHSLIDQtDSXHGHHMHUFHUYDULDVIXQFLRQHVLPSRUWDQWHVHQXQDREUD
OLWHUDULDDFRPRSXQWRGHSDUWLGDGHVGHHOFXDOVHLQLFLDHOSRHPDOD
QRYHODRHOUHODWREFRPRGLVSRVLWLYRHVWUXFWXUDOSXHGHFUHDUFOtPD[
HQXQDQDUUDFLyQSRUHMHPSORFFRPRVtPERORXQL¿FDGRUTXHGHIRU-
ma sorpresiva integra varios elementos de la realidad, supuestamente 
inconexos entre sí. Materia para una investigación larga y minuciosa, 
DTXtWDQVyORVHLQWHQWDUiSURSRQHUDOJXQDVFODYHVTXHD\XGHQDFRP-
prender la estrategia discursiva en Mutis.
6HGHEHDFODUDUTXHHOSRHWDFRORPELDQRQRKDHVWDEOHFLGRH[SOtFL-
WDPHQWHVXWHRUtDHVWpWLFDDXQTXHPXFKDVGHVXVRSLQLRQHVSURVDVSH
ULRGtVWLFDV\ORVWH[WRVPLVPRVELHQSRGUtDQVHUYLUSDUDHOFDVR\QXQFD
²TXH\RVHSD²VHKDUHIHULGRDODHSLIDQtDFRPRXQGLVSRVLWLYRWiFWLFR
HQVXVHVFULWRV6RQPX\YDULDGRV\GLIHUHQWHVORVIHQyPHQRVTXHRULJL-
QDQODFLUFXQVWDQFLDHSLIiQLFDHQHOORV
(QXQDHQWUHYLVWDFRQ*XLOOHUPR6KHULGDQ0XWLVVHUH¿HUHDODLQWXL-
ción poética, de una manera semejante a la noción de epifanía: “Una in-
WXLFLyQSRpWLFDHVXQDYLVLyQLQWHQVL¿FDGD\SURIXQGDPHQWHHQULTXHFLGD
GHODUHDOLGDG7~YHVODUHDOLGDGFRWLGLDQDSODQD\RUGHQDGDPHQWHYHV
HVWDOiPSDUDHVWHFXDGURPHYHVDTXtWHQGLGRKD\ODOX]SHFXOLDUGH
las cinco de la tarde. La poesía es sumar toda esta circunstancia en dos 
SDODEUDVXQDYLVLyQWRWDOL]DGRUD´
7DOYLVLyQGHEHSDUWLUGHVXYLQFXODFLyQPiJLFDFRQDOJ~QHYHQWRGH
la realidad. La noción misma de poesía se da aquí como un momento 
GHVXPDLQWHQVLGDGHQHOTXHVHUH~QHQP~OWLSOHVFLUFXQVWDQFLDVTXH
pueden o no ser ajenas entre sí. Hay muchas variantes o formas de 
HSLIDQtD(VGLItFLODFHSWDUHOKHFKRGHTXHVHHMHFXWDFDEDOPHQWHHQ
HODFWRGHHVFULELUSHURHVIDFWLEOHTXHHOHVIXHU]RGHOHVFULWRUVHDHO
0XWLVFRLQFLGHHQVXYLVLyQWRWDOL]DGRUDFRQYDULRVHVFULWRUHV9pDVHSRUHMHPSOR
HOSDUHFLGRFRQHVWDFLWDGH9LUJLQLD:RROI³5HFDOO WKHQVRPHHYHQWWKDWKDVOHIWD
GLVWLQFWLPSUHVVLRQRQ\RX²KRZDWWKHFRUQHURIWKHVWUHHWSHUKDSV\RXSDVVHGWZR
SHRSOHWDONLQJ$WUHHVKRRNDQHOHFWULFOLJKWGDQFHGWKHWRQHRIWKHWDONZDVFRPLF
EXWDOVRWUDJLFa whole vision, an entire conception, seemed contained in that moment´
FLWDGRSRU%HMD/DVLWiOLFDVVRQPtDV³5HFXHUGDHQWRQFHVXQDFRQWHFLPLHQWRTXH
KDGHMDGRXQDFODUDLPSUHVLyQHQXVWHG²FyPRHQODHVTXLQDGHODFDOOHWDOYH]KD
SDVDGRDGRVSHUVRQDVKDEODQGR8QiUEROVHVDFXGLyXQDOX]HOpFWULFDEDLODEDHOWRQR
GHODFKDUODIXHFyPLFRSHURWDPELpQWUiJLFRXQDYLVLyQGHFRQMXQWRXQDFRQFHSFLyQ
FRPSOHWDSDUHFtDHVWDUFRQWHQLGDHQHVHPRPHQWR´>7UDGXFFLyQPtD@
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GHWUDWDUGHGHVFULELUHVDH[SHULHQFLDP~OWLSOH\DEVROXWD(OSRHWDVH
mueve, ejecuta y desarrolla en torno a las iluminaciones de su reali-
GDG'HDKtTXH0XWLVDFW~HHQXQSODQRVXPDPHQWHOtULFRWRGRJLUD
alrededor de instantes exquisitos, complicados y henchidos de contra-
dicciones.

Los instrumentos desencadenadores de esa acción que es la escritura 
²HSLIiQLFDVLVHTXLHUH²YDUtDQGHWH[WRDWH[WR(QHOFDVRGHORVHV-
FULWRUHVREVHVLRQDGRVFRQHOOHQJXDMH²FRPR0XWLV²KD\XQDWHQGHQ-
FLDDFRQFHQWUDUVHHQODSDODEUDPLVPD En Los elementos del desastre 
XQRGHVXVSULPHURVOLEURVVHOHH
&XDQGRGHUHSHQWHHQPLWDGGHODYLGDOOHJDXQDSDODEUDMDPiVDQWHV
pronunciada,
XQDGHQVDPDUHDQRVUHFRJHHQVXVEUD]RV\FRPLHQ]DHOODUJRYLDMH
HQWUHODPDJLDUHFLpQLQLFLDGD«
HQWUHHOy[LGRGHROYLGDGDVFULDWXUDVTXHKDELWDQXQPXQGRHQUXLQDV
XQDSDODEUDEDVWD
XQDSDODEUD\VHLQLFLDODGDQ]DSDXVDGDTXHQRVOOHYDSRUHQWUHXQ
HVSHVRSROYRGHFLXGDGHV«
<DO¿QDO
6yORXQDSDODEUD
8QDSDODEUD\VHLQLFLDODGDQ]D
de una fértil miseria.

2FWDYLR3D]GLFHUHVSHFWRD0XWLV³1HFHVLGDGGHGHFLUORWRGR\FRQFLHQFLDGH
TXHQDGDVHGLFH$PRUSRUODSDODEUDGHVHVSHUDFLyQDQWHODSDODEUDRGLRDODSDODEUD
extremos del poeta. Gusto del lujo y gusto por lo esencial, pasiones contradictorias pero 
TXHQRVHH[FOX\HQ\DODVTXHWRGRSRHWDGHEHVXVPHMRUHVSRHPDV´
7RGDVODVFLWDVGHODSRHVtDGH0XWLVDH[FHSFLyQGHUn homenaje y siete noctur-
nosVHWRPDQGHÈOYDUR0XWLVObra literaria. PoesíaWRPR,
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En este poema la epifanía esperada se resuelve en un oxímoron 
donde el mundo en ruinas es lo que da pie a la fertilidad de la poesía. 
$TXtWDPELpQVHSXHGHLGHQWL¿FDUXQRGHORVUDVJRVGH¿QLWRULRVGHOD
epifanía joyceana: la sorpresiva aparición del instante revelatorio sin 
SRGHUORSUHYHQLUQLSUHYHU³GHUHSHQWHHQPLWDGGHODYLGD´(OWH[WR
LOXVWUDHOWySLFRPiVDERUGDGRSRU0XWLVODFRQFLHQFLDGHODSRFDOLS-
VLV/DSDODEUDQRVyORHVHOSULQFLSLRVLQRWDPELpQHOHMHHQWRUQRDO
cual gira el resto. La epifanía iluminadora sirve —en este caso— para 
GHVFULELUVLJQRVGHRUGHQQHJDWLYR(ODXWRUFRORPELDQRGLFHHQXQD
FRQIHUHQFLD ³>/D@ SULPHUD FRQGLFLyQ GH OD GHVHVSHUDQ]D HV OD OXFL-
GH]´ E (V TXL]i SRU HVWHPRWLYR TXH VX YHUVR SUHVHQWD
XQDJUDQÀH[LELOLGDG(QORVOtPLWHVHQWUHHOFDQWR\HOFXHQWRHO\R
SRpWLFRFXPSOHGRVIXQFLRQHVDODYH]HQXPHUD²DOPRGRGHXQDFUy-
QLFDSRUPHQRUL]DGD\SUHFLVD²ORVDYDWDUHVGHODGHUURWD\DOKDFHUOR
HYRFDGHXQDPDQHUDPiVDEVWUDFWDPRPHQWRVSDUWLFXODUHVGHVDUUROOD-
dos líricamente.
2WURGHORVSRFRVSRHPDVTXHKDEODGHVt²ODOODPDGDPHWDSRHVtD
no se da, en Mutis, con la misma intensidad que en otros escritores— es 
el primer nocturno de Un homenaje y siete nocturnos HVFULWR
cuarenta años después del texto anterior. La exposición parte, ahora, de 
ODOX]FRPRPHWiIRUDGHODSDODEUD\FRPRVtPERORODWHQWHGHODYLJL-
OLDTXHPDQWLHQHDORVKRPEUHVDOHUWDV²PRPHQWiQHDPHQWH²DQWHORV
acechos de la desolación:
'HVXWHUFDYLJLOLD
GHVXFODUDEDWDOOD
FRQODVRPEUDVyORTXHGD
GHHVDOX]YHQFLGD
ODPHPRULDGHVXYDQDSURH]D
$VtODVSDODEUDVEXVFDQGR
presintiendo el exacto lugar
TXHODVHVSHUDHQHOIUiJLO
maderamen del poema
SRUGHVLJQLRLQHIDEOH
de los dioses. 
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La insistencia en terca vigilia y vana proezaFRQTXHVHMXVWL¿FDHO
acto mismo de la escritura es otra de las constantes de Álvaro Mutis. 
3DUDpOODFRQGLFLyQLQIHOL]GHODH[LVWHQFLDHVLQIUXFWXRVDPHQWHDOLYLD-
GDSRUODYLJLODQFLDGHODYR]SRpWLFD+D\TXHUHFRUGDUTXH0DTUROOHO
*DYLHURVXSHUVRQDMHRVHPLKHWHUyQLPRSULQFLSDOVHVLW~DFRPRHORMR
DWHQWRDOKRUL]RQWH(ODXWRUD¿UPD
(O*DYLHUR«HVHOWLSRTXHHVWiDOOiDUULEDHQODJDYLDTXHPHSDUHFH
HOWUDEDMRPiVEHOORTXHSXHGHKDEHUHQXQEDUFRDOOiHQWUHODVJDYLRWDV
IUHQWHDODLQPHQVLGDG\HQODVROHGDGPiVDEVROXWD«HVODFRQFLHQFLD
GHOEDUFRORVGHDEDMRVRQXQPRQWyQGHFLHJRV(OJDYLHURHVHOSRHWD«
HVHOTXHYHPiVOHMRV\DQXQFLD\YHSRUORVRWURV6KHULGDQ
&RPREXHQ KHUHGHUR GHO5RPDQWLFLVPR HO SRHWD WLHQH OD IXQFLyQ
GHJXtDGHVXVRFLHGDGVLQHPEDUJRVXGHVDPSDURHVPD\RUDOGHVFX-
EULUFRQYLYDFHUWH]DODVDPDUJDVFLUFXQVWDQFLDVGHODYLGD(QHOIUDJ-
PHQWRGHOQRFWXUQRFLWDGRHO\RSRpWLFRFDWHJRUL]DDOKHFKROLWHUDULR
como una predestinación del mismo modo que la tragedia griega. Así, 
VLELHQHOHVFHSWLFLVPRGLEXMDHOSDQRUDPDGHHVDVEDWDOODVSHUGLGDVHO
designio de los dioses impone al escritor esa actividad como condición 
LQH[RUDEOH

2WUDFLUFXQVWDQFLDHSLIiQLFDLQWHUHVDQWHHVHOPRWLYRDVRFLDGRDODLQ-
fancia y al exilio. Mutis ha declarado con particular insistencia que la 
H[SHULHQFLDGHVXQLxH] ORPDUFySDUD WRGD ODYLGDD WHPSUDQDHGDG
IXHDYLYLUD%pOJLFDVXSDGUHHUDGLSORPiWLFRSHURWRGRVORVYHUD-
QRVUHJUHVDEDDODKDFLHQGDFDIHWDOHUDGHVXIDPLOLDHQ7ROLPDOODPDGD
Coello:
SDUDPtODDXWpQWLFDYHUGDGORTXHOODPDED3URXVW³ODYLGDODYHUGDGHUD
YLGDODYLGDYHUGDGHUDPHQWHYLYLGD´HVHVDODGHODLQIDQFLD«3URXVW
GLFHTXH³GHVSXpVGHTXHVHWHUPLQDURQORVYLDMHVGHYDFDFLRQHVD,OOLHUV
con mi madre para pasar el verano con la familia, y esa relación que tuve 
FRQHOORV\FRQHOFDPSRDPtQRPHLQWHUHVDQDGDHQODYLGDKXELHUD
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SRGLGRPRULU WRGR KXELHUD VLGR LJXDO´ \«*DEULHO*DUFtD0iUTXH]
³0LUHPDHVWURDPtGHVGHHOPRPHQWRHQTXHGHMpODFDVDGHPLVDEXH-
ORVHQ$UDFDWDFD\GHMpGHYLYLUFRQHOORV\VHDFDEyPLLQIDQFLDQRPH
KDSDVDGRQDGDHQODYLGDQDGDPHLQWHUHVD´£(UDQFDVLODVPLVPDVSDOD-
EUDV<RWHSXHGRGHFLUORPLVPRGHPt(VPiVQRKHYXHOWRD&RHOOR
OD¿QFDGHPLIDPLOLD\HVPiVODQDWXUDOH]DVHHQFDUJyPX\JHQHURVD\
EHOODPHQWHGHGHVDSDUHFHUOD/DKDFLHQGDTXHGDEDHQODFRQÀXHQFLDGH
GRVUtRVPX\FDXGDORVRV\KDFHXQDxRVHGHVERUGDURQ\ERUUDURQWRGD
OD¿QFD«4XHGyGHVWUXLGR FRVDTXHPHSDUHFHPDJQt¿FDSXHV WRGR
TXHGyLQWDFWRGHQWURGHPtFLWDGRSRU6KHULGDQ
Todo acontecimiento que sucede fuera de esa circunstancia infantil 
VXUJHFRPRXQDIRUPDGHH[LOLR$GHPiVKD\TXHUHFRUGDUTXHHQOD
GpFDGDGH0XWLVHIHFWLYDPHQWHGHMDVXSDtV\HPLJUDD0p[LFR(Q
XQSRHPDWLWXODGR³([LOLR´GHLos trabajos perdidosGLFH
Hoy, algo se ha detenido dentro de mí,
un espeso remanso hace girar,
de pronto, lenta, dulcemente,
UHVFDWDGRVHQODVXSHU¿FLHDJLWDGDGHVXVDJXDV
ciertos días, ciertas horas del pasado,
a los que se aferra furiosamente
ODPDWHULDPiVVHFUHWD\H¿FD]GHPLYLGD
«
olvido así quién soy, de dónde vengo,
hasta cuando una noche
FRPLHQ]DHOJROSHWHRGHODOOXYLD
y corre el agua por las calles en silencio
\XQRORUK~PHGR\FLHUWR
me regresa a las grandes noches de Tolima
en donde un vasto desorden de aguas
JULWDKDVWDHODOEDVXYRFHUtRYHJHWDO
D
$OLJXDOTXHHQHOSRHPDGHODSDODEUDDSDUHFHODVRUSUHVDRORLQHV-
perado del momento como uno de los factores claves, pero aquí la epi-
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IDQtDFRQVLVWHHQODUHYHODFLyQ\FDSWXUDGHOSDVDGR$OKDEODUGHGLIH-
UHQWHVWLSRVGHHSLIDQtD0RUULV%HMDVHUH¿HUHDODTXHVHREVHVLRQDSRU
UHYLYLUHOSDVDGR³$W\SHRIHSLSKDQ\JUHDWO\HQFRXUDJHGE\WKH%HUJ-
VRQLDQYLHZRIWLPHDVGXUDWLRQIRULWLVFOHDUO\HDVLHUWRUHFDSWXUHDSDVW
IRUHYHUSDUWRIWKHSUHVHQWWKDQRQHLQHOXFWDEO\VHSDUDWHGIURPLW´9
La rememoración del pasado a través de un presente que lo lleva 
a cuestas, no como algo perdido sino como algo recuperado, pone a 
0XWLVHQHOSODQRGHODIyUPXODHSLIiQLFDHQODTXHHOWLHPSRMXHJDXQ
SDSHOIXQGDPHQWDO(OSRHPDUHSLWHHQIRUPDDQDIyULFDODSDODEUDhoy: 
HOSUHVHQWHWHVWL¿FDGHVGHVXSHUVSHFWLYDODUHYHODFLyQGHOSDVDGR(O
UHFXHUGRVHFDWDOL]DDWUDYpVGHODOOXYLDTXHHVHOVLJQRGHVGHHOFXDO
DÀRUDODFRQFLHQFLDGHHVWDUIXHUDGHOOXJDUGHRULJHQ(OSDVDGRYLYHHQ
el presente, pero desde la perspectiva del exilio se ve como un proceso 
TXHVHFLHUUD\HQHOTXHHVLPSRVLEOHSHQHWUDUGHDKtTXHODLQIDQFLDVHD
FRQWHPSODGD FRQ XQD JUDQ QRVWDOJLD0XWLV D¿UPD ³(Q GRQGHTXLHUD
TXHVHYLYDFRPRTXLHUDTXHVHYLYDVLHPSUHVHHVXQH[LOLDGR6RPRV
H[LOLDGRVGHQXHVWUDLQIDQFLDGHQXHVWUDYLGDPLVPD´*LUDOGR
$VtHOWHPDDGTXLHUHXQVHQWLGRPiVDPSOLRQRVyORVHHVWiOHMRVGH
ODWLHUUDGHRULJHQVLQRTXHWHPSRUDOPHQWHWDPELpQVHHQFXHQWUDDOHMD-
da. El texto, por lo tanto, presenta una contradicción: el acto de ejercer 
ODHVFULWXUDFRQVROLGDODQXOL¿FDFLyQGHHVDdistancia\VLQHPEDUJRHO
H[LOLRFRQ¿JXUDXQDH[SHULHQFLDGHSpUGLGDTXHLPSLGHXQDLQWHJUDFLyQ
FDEDO(QOD~OWLPDHVWURIDGHOPLVPRSRHPDVHOHH
<HVHQWRQFHVFXDQGRSHVRPLH[LOLR
\PLGRODLUUHVFDWDEOHVROHGDGGHORSHUGLGR
por lo que de anticipada muerte me corresponde
en cada hora, en cada día de ausencia.
0XWLVD
$TXtVHSHUFLEHHOPRYLPLHQWRWHPSRUDOPHQWHLQYHUWLGR6LELHQDQ-
WHVVHKDEtDVHxDODGRTXHHOSDVDGRVHFDSWXUDEDHQHOSUHVHQWHDKRUD
9 ³8QWLSRGHHSLIDQtDPD\RUPHQWHDOHQWDGDSRUODYLVLyQEHUJVRQLDQDGHOWLHPSR
FRPRGXUDFLyQ\DTXHHVPXFKRPiVIiFLOUHFDSWXUDUXQSDVDGRVLHPSUHSDUWHGHOSUH-
VHQWHTXHLQHOXFWDEOHPHQWHVHSDUDGRGHpO´>0LWUDGXFFLyQ@
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HOSUHVHQWHVHKDFHGRORURVRYtFWLPDGHOSDVDGR\YLYHVyORHQDJRQtD
frente al futuro, es decir, al anticipar la muerte. El movimiento total, 
entonces, compondría los tres tiempos al fundirlos en la duración de 
uno solo. Tanto el pasado que se recupera como el futuro que vaticina 
la muerte se dan en el aquí y el ahora. Todo esto gracias al desarrollo de 
XQDYLVLyQTXHDQKHODODWRWDOLGDGGHOIHQyPHQR'HHVWDPDQHUDODHSL-
IDQtDSURSRUFLRQDSHUVSHFWLYDVP~OWLSOHVDODGLVWDQFLDQRVWiOJLFDTXHVH
padece en exilio.

Hasta ahora se han comentado textos que remiten a un orden desampa-
UDGR/DVHSLIDQtDVVHGHVDUUROODEDQFRPRLQVWDQFLDVGHXQDUHYHODFLyQ
DSRFDOtSWLFD$XQTXHEXHQDSDUWHGHODREUDGH0XWLVKDVHJXLGRHVD
dirección, hay textos de tono opuesto. Uno de ellos, aparecido en Los 
emisariosFHOHEUD²FXULRVDPHQWH²ODHOLPLQDFLyQGHODFRQGL-
FLyQGHH[LOLDGR\HOKDOOD]JRGHODSODFLGH]/OHYDHOQRPEUHGH³8QD
FDOOHGH&yUGRED´$TXtVHWUDQVFULEHQXQRVIUDJPHQWRV
(QXQDFDOOHGH&yUGREDXQDFDOOHFRPRWDQWDVFRQVXVWLHQGDVGH
postales y artículos para turistas, 
XQDKHODGHUtD\GRVEDUHV>«@
DOHQWRVVRUERVWRPRXQDFRSDGHMHUH]HQODSUHFDULDVRPEUDGHOD
YHUHGD>«@
DTXt\QRHQRWUROXJDUPHHVSHUDEDODLPSRVLEOHODHEULDFHUWH]DGH
estar en España.
(Q(VSDxDDGRQGHWDQWDVYHFHVKHYHQLGRDEXVFDUHVWHLQVWDQWHHVWD
devastadora epifanía, 
sucede el milagro y me interno lentamente en la felicidad sin término 
URGHDGRGHDURPDVUHFXHUGRVEDWDOODVODPHQWRVSDVLRQHVVLQVDOLGD
>«@
no sé cómo decirlo, es tan difícil.
(VOD(VSDxDGH$EXO+DVVDQ$O+XVUL³(O&LHJR´ODGHOEDFKLOOHU
6DQVyQ&DUUDVFR
ODGHOSUtQFLSH'RQ)HOLSHSULPRJpQLWRGHO&pVDU>«@
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3HURQRHVVyORHVWRKD\PXFKRPiVTXHVHPHHVFDSD
Los dioses, en alguna parte, han consentido, en un instante de esplén-
dido desorden, 
TXHHVWRRFXUUDTXHHVWRPHVXFHGDHQXQDFDOOHGH&yUGRED
TXL]iSRUTXHD\HURUpHQHO0LKUDEGHOD0H]TXLWDSLGLHQGRXQDVH-
ñal que me entregase, así, sin motivo ni mérito alguno, 
ODFHUWLGXPEUHGHTXHHQHVWDFDOOHHQHVWDFLXGDGHQORVLQWHUPLQD-
EOHVROLYDUHVTXHPDGRVDOVRO
HQ ODVFROLQDV ODVVHUUDQtDV ORV UtRV ODVFLXGDGHV ORVSXHEORV ORV
FDPLQRVHQ(VSDxDHQ¿Q
HVWDEDHOOXJDUHO~QLFRHLQVXVWLWXLEOHOXJDUHQGRQGHWRGRVHFXP-
pliría para mí 
con esta plenitud vencedora de la muerte y sus astucias, del olvido y 
GHOWXUELRFRPHUFLRGHORVKRPEUHV>«@
&RQFHGRTXH ORVGLRVHVKDQ VLGR MXVWRV\TXH WRGRHVWi DO¿Q HQ
orden. 
$OWHUPLQDUHVWHMHUH]FRQWLQXDUHPRVHOFDPLQRHQEXVFDGHODSHTXH-
ña sinagoga en donde meditó Maimónides 
\VHUpKDVWDHO~OWLPRGtDRWURKRPEUHRPHMRUHOPLVPRSHURUHVFD-
WDGR\GXHxRGHVGHKR\GHXQOXJDUVREUHODWLHUUD
D
0iVTXHKDFHUXQDQiOLVLVFRPSOHWRGHOSRHPDUHYLVDUpDTXtWDQVyOR
XQRVIUDJPHQWRVTXHPXHVWUDQHOPRPHQWRHSLIiQLFR&RPREXHQOHF-
WRUGH ODPtVWLFDHVSDxROD VDQWD7HUHVDHVXQRGH VXVSHUVRQDMHV ID-
YRULWRV0XWLVSDUHFHVXJHULUXQDH[SHULHQFLDVLPLODUHQHVWHSRHPD
$OJXQDVFDUDFWHUtVWLFDVD¿QHVDFHUFDQDPERVIHQyPHQRVODH[SHULHQ-
FLDHVLUUDFLRQDOPRPHQWiQHDD¿UPDWLYDQRSXHGHVHUUHFKD]DGDSRU
³UD]RQDPLHQWR OyJLFR´ LQYROXFUDXQD LQWXLFLyQSURIXQGDSURYRFDXQ
VHQWLPLHQWR GH H[DOWDFLyQ HWF 6LQ HPEDUJR ODV GLIHUHQFLDV WDPELpQ
DÀRUDQPLHQWUDVTXHHQODUHYHODFLyQPtVWLFDHOREMHWLYRSULQFLSDOHVOD 
eliminación del yo y se procura, por lo tanto, anular los sentidos, en 
la epifanía hay una nueva conciencia de ese yo que ahora renace ilumi-
QDGRDOH[SHULPHQWDUFRQIUXLFLyQGHQXHYRHOPXQGRFIU%HMD
(Q³8QDFDOOHGH&yUGRED´VHHVWDEOHFHODYLVLyQWRWDOL]DGRUDGH0XWLV
ODFDOOHHVXQSHTXHxRSXQWRHQHOPDSDGH(VSDxDSHURD ODYH]HV
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WRGDHOOD&RPRHQXQUHODWRIDQWiVWLFRODGHVFULSFLyQSRUPHQRUL]DGD
²\VLHPSUHLQVX¿FLHQWH²VHHVIXHU]DSRUWUDVPLWLUHOPHQVDMHSHURDO
LJXDOTXHHQODPtVWLFDVHGDFXHQWDGHODLQFDSDFLGDGGHODSDODEUDSDUD
QRPEUDUORLQHIDEOH(QVXOXFKDFRQHOOHQJXDMHHODXWRUDFXGHDXQD
técnica muy antigua de la poesía y readaptada por Walt Whitman, quien 
ODXVyFRQDWLQDGRp[LWR6HWUDWDGHODHQXPHUDFLyQTXHSHUPLWHVXJHULU
XQWRGRDWUDYpVGHODGHVFULSFLyQHQFLHUWRPRGRFDyWLFD/HR6SLW]HU
DQDOL]DHQVXHVWXGLRDOUHVSHFWR
HVD:KLWPDQDTXLHQGHEHPRVHVWRVFDWiORJRVGHOPXQGRPRGHUQRGHV-
KHFKRHQXQDSROYDUHGDGHFRVDVKHWHURJpQHDVTXHVHLQWHJUDQQRREV-
WDQWHHQVXYLVLyQJUDQGLRVD\PDMHVWXRVDGHO7RGR8QR«HOYLJRURVR
asíndeton de Whitman que acerca violentamente unas a otras las cosas 
PiVGLVSDUHVORPiVH[yWLFR\ORPiVIDPLOLDU ORJLJDQWHVFR\ORPL
Q~VFXORODQDWXUDOH]D\ORVSURGXFWRVGHODFLYLOL]DFLyQKXPDQDFRPR
XQQLxRTXHHVWXYLHUDKRMHDQGRHOFDWiORJRGHXQDJUDQWLHQGD\DQRWDQGR
HQGHVRUGHQORVDUWtFXORVTXHHOD]DUSXVLHUDEDMRVXYLVWD
2EYLDPHQWHHVHFDRVHQXPHUDWLYRQRWLHQHQDGDTXHYHUHQHOFDVR
GH0XWLVFRQHOULJRU\ODYLJLODQFLDGHOHTXLOLEULRHQODHMHFXFLyQGHO
poema. Tampoco tiene que ver con una de las ideas principales del tex-
WRIUHQWHDO³HVSOpQGLGRGHVRUGHQ´DSDUHFHGHSURQWRXQRUGHQFDSD]
GHRIUHFHUXQDIHOLFLGDGDXQTXHVHDIXJD]0XWLVVHKDUHIHULGRDODIHOL-
FLGDGFRPR³XQDHVSHFLHGHLQVWDQWHGHUHOiPSDJRIXOPLQDQWHTXHQRV
llena de plenitud, después de lo cual viene nuestra eterna condición hu-
PDQD´/ySH]\&HUYDQWHV0LHQWUDVGXUDHVWHLQVWDQWHHVDHSLIDQtD
HOWLHPSRVHGHWLHQHRVHERUUDSRUFRPSOHWR/DLGHDEiVLFDGHOWLHPSR
aquí es que el sujeto poético llega a este momento intempestivo para 
que toda su vida se transforme radicalmente: el pasado y su circunstan-
FLDDJyQLFDFREUDQVHQWLGRHQHOSUHVHQWHWDPELpQHOIXWXUR³VHUpKDV-
WDHO~OWLPRGtDRWURKRPEUHRPHMRUHOPLVPR«´VHUHFUHDHQWRUQRD
ODPDJLDGHHVHLQVWDQWH(ODTXt\HODKRUDDGHPiVSHUPLWHQODUHXQLyQ
GHODVPiVYDULDGDVVHQVDFLRQHVDFHUFDGHOFRQFHSWR(VSDxD²OD(VSD-
xDP~OWLSOHHQVXKLVWRULDODGHORVURPDQRVODGHORViUDEHVODGHORV
judíos; la España de Andalucía y la de Castilla; la España del Quijote y 
ODGH9HOi]TXH]OD(VSDxDGHOUH\)HOLSHII y la de su hija Catalina Mi-
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FDHOD\WDPELpQSRUVXSXHVWROD(VSDxDGHKR\ODGHODFDOOHGH&yU-
GREDFRQVXIDEXORVDPH]TXLWDVXVLQDJRJDVXVWLHQGDVSDUDWXULVWDV
VXVKHODGHUtDV\VXVEDUHV²(VDLQWHQVLGDGDÀRUDDQWHXQDREVHVLyQGH
VXE~VTXHGD(OHVFULWRUFRORPELDQRD¿UPD³(VSDxDSRUDOJXQDUD]yQ
SDUDPtVLJQL¿FDSOHQLWXGXQFRQWDFWRFRQDOJRWDQYLYRFRQXQHVStULWX
WDQSURIXQGDPHQWHDItQDODVFRVDVPiVKRQGDVPtDV´(QHVDIDVFL-
QDFLyQHVWiWDPELpQHOKDOOD]JRGHORULJHQ\ODLGHQWLGDG

'RVWySLFRVGH%RUJHVPHD\XGDQDFRQFOXLUFRQHVWHEUHYHDUWtFXOR(Q
HOSULPHURGHHOORV³(OHVSHMRGHORVHQLJPDV´GHOtras inquisiciones
XQYHUVtFXORGHVDQ3DEORLQVSLUDHQ/HyQ%OR\YDULDVGLJUHVLRQHV(O
texto del latín es traducido del modo siguiente: “Ahora vemos por es-
SHMRHQRVFXULGDGPiVHQWRQFHVYHUHPRVFDUDDFDUD$KRUDFRQR]FR
HQ SDUWHPiV HQWRQFHV FRQRFHUp FRPR VR\ FRQRFLGR´ %RUJHV
H[SRQHODVLQWHUSUHWDFLRQHVGH%OR\HQODWHUFHUDpVWHVHxDOD
7RGRHVVtPERORKDVWDHOGRORUPiVGHVJDUUDGRU6RPRVGXUPLHQWHVTXH
JULWDQHQHOVXHxR1RVDEHPRVVLWDOFRVDTXHQRVDÀLJHQRHVHOSULQFL-
SLRVHFUHWRGHQXHVWUDDOHJUtDXOWHULRU9HPRVDKRUDD¿UPD6DQ3DEOR
per speculum in aenigmate, literalmente: “en enigma por medio de espe-
MR´\QRYHUHPRVGHRWURPRGRKDVWDHODGYHQLPLHQWRGH$TXpO
El espejo nos permite ver sólo en oscuridad y en confusión continua. 
(OUHVSODQGRUGLYLQRQRVJUDWL¿FDUiFRQODOX]GHODYHUGDG\KDEUiGH
desenmascarar la falsa realidad cotidiana. En Mutis, la epifanía cumple 
FRQODPLVPDIXQFLyQ\VLQHPEDUJRDOWUDWDUWHPDVFRQWUDGLFWRULRVVH
UHYLHUWHHOHQLJPDGHQXHYR¢&XiOHVHOYHUGDGHURGHVFXEULPLHQWROD
(ODSHOOLGRPDWHUQRGHÈOYDUR0XWLVÈQJHORULXQGRGH&iGL]ORKDOOHYDGRD
SHQVDUHQVXSUREDEOHDVFHQGHQFLDGHMXGtRFRQYHUVR
'HDFXHUGRFRQODOHFWXUDGH%RUJHV%OR\QRKDFHPiVTXHDSOLFDUDODFUHDFLyQ
HQWHUDHOPpWRGRTXHORVFDEDOLVWDVMXGtRVDSOLFDURQDOD(VFULWXUDTXLHQHVSHQVDEDQ
TXHQRKD\QDGDFRQWLQJHQWHHQODREUDGHXQDLQWHOLJHQFLDLQ¿QLWD%OR\SRVWXODHVH
FDUiFWHUDEVROXWR²GHHVFULWXUDGLYLQD²DWRGRVORVLQVWDQWHV\DWRGRVORVVHUHVGHO
mundo.
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FHUWH]DGHODGHVHVSHUDQ]DRODFRQYLFFLyQGHXQRUGHQSHUIHFWR"¢FXiQ-
GRYHPRVSRUHVSHMR\FXiQGRFDUDDFDUD"(QWRGRFDVRORLPSRUWDQWH
no es el enigma, sino el desarrollo de la epifanía como el instrumento 
TXHQRVD\XGHDSHUFLELUXQDYLVLyQWRWDOL]DGRUD$VtHOWHPDVHDVRFLD
FRQRWURGHORVSHQVDPLHQWRVERUJHDQRVODLGHDGHORDEVROXWRVHxDODGD
en El Aleph, el punto donde convergen todos los puntos. La epifanía 
VHUtDRWURPRGRGHFRQ¿JXUDUHVDDQVLDGHWRWDOLGDGQRREVWDQWHHQHO
SRHPDGH&yUGREDVHD¿UPDHQYDULDVRFDVLRQHVODFRQFLHQFLDGHODV
OLPLWDFLRQHVGHOOHQJXDMH³3HURQRHVVyORHVWRKD\PXFKRPiVTXH
VHPHHVFDSD´³FyPRH[SOLFDUORVLGHSHQGHGHODVSDODEUDV\pVWDVQR
VRQEDVWDQWHVSDUDFRQVHJXLUOR´DQWHVXDPELFLRVDWHQWDWLYD%RUJHVOR
SRQHHQWpUPLQRVEDVWDQWHVLPSOHV³HOSUREOHPDFHQWUDOHVLUUHVROXEOH
ODHQXPHUDFLyQVLTXLHUDSDUFLDOGHXQFRQMXQWRLQ¿QLWR´'H
este modo, la crónica del instante eterno ilustra el mismo dilema en el 
iPELWRWHPSRUDO¢FyPRQRPEUDUODHWHUQLGDGFRQWHQLGDHQXQLQVWDQ-
WH"(VWDGL¿FXOWDGVHRULHQWDDORTXH%RUJHVFRQVLGHUDEDODIDOVHGDG
²SRUOLWHUDWXUD²GHVXLQIRUPHVREUHHO$OHSK
0XWLVSDUHFHGHEDWLUVHHQWUHODLGHDGHXQPXQGRFDyWLFRTXH\DQR
QHFHVLWDUHSUHVHQWDFLyQ\ODDEVROXWDFHUWH]DGHTXHHQHVHFDRVQDGD
KD\GHFRQWLQJHQWHRD]DURVR$QWHHOGHVLJQLRGHORVGLRVHVQROHTXH-
GDPiVUHPHGLRTXHFXPSOLUDOSLHGHODOHWUDFRQODVHSLIDQtDVTXHOH
fueron reveladas.
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